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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh kompetensi guru,
motivasi belajar dan lingkungan sekolah terhadap efektivitas kebijakan muatan lokal
bahasa Jawa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di kota Yogyakarta.
Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, maka digunakan pendekatan
kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Populasi penelitian terdiri dari sejumlah
1380 siswa di tiga SMA Negeri di kota Yogyakarta. Sampel penelitian berjumlah 187
siswa dengan menggunakan stratified random sampling. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Pengujian validitas item dilakukan dengan mengkorelasikan
skor setiap item jawaban responden dengan skor total item pernyataan, sedangkan
reliabilitas instrumen diuji dengan konsistensi internal teknik Alpha-Cronbach. Uji
persyaratan analisis terdiri atas uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Data
penelitian dianalisis menggunakan teknik korelasi sederhana, korelasi ganda, regresi
ganda, dan koefisien determinan.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi responden,
efektivitas kebijakan muatan lokal Bahasa Jawa tergolong baik (70%). Kompetensi
guru bahasa Jawa tergolong baik (74%). Motivasi belajar siswa tergolong cukup
(66%) dan lingkungan sekolah tergolong baik (71%). Hasil analisis inferensial
menunjukkan bahwa kompetensi guru berpengaruh signifikan terhadap efektivitas
kebijakan muatan lokal bahasa Jawa (F hitung= 41,415 dan p<0,05) dengan
kontribusi sebesar 18,3% dan persamaan regresinya adalah Y = 3,7869 + 0,3704 X1.
Motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan muatan lokal
bahasa Jawa (F hitung= 11,350 dan p<0,05) dengan kontribusi sebesar 5,8% dan
persamaan regresinya terhadap Y= 24,698 + 0,2504 X2. Lingkungan sekolah
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan muatan lokal bahasa Jawa (F
hitung= 27,157 dan p<0,05) dengan kontribusi sebesar 12,8% dan persamaan
regresinya adalah Y = 15,7124 + 0,3522 X3. Hasil uji regresi ganda menunjukkan
adanya pengaruh kompetensi guru, motivasi belajar dan lingkungan sekolah
berpengaruh signifikan (F hitung= 17,603 dan P<0,05) dengan kontribusi sebesar
2,4% dan persamaan regresinya adalah Y = -7,527+ 0,284 X1 + 0,143 X2 + 0 ,139 X3.
Kata kunci: kompetensi, motivasi, lingkungan, kebijakan.
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ABSTRACT
TRIWIK DAMARJATI: The Effects of Teachers’ Competence, Learning
Motivation, and School Environment on the Effectiveness of the Policy on the
Javanese Language Local Content in Public Senior High Schools in Yogyakarta City.
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012
This study aims to investigate the effects of teachers’ competence, learning
motivation, and school environment on the effectiveness of the policy on the Javanese
language local content in public Senior High Schools (SHSs) in Yogyakarta City.
In relation to the objective, a survey study employing the quantitative
approach was carried out. The research population comprised 1380 students in three
public SHSs in Yogyakarta City. The research sample, consisting of 187 students was
established using the random sampling technique. The data were collected by means
of a questionnaire. The item validity was assessed by correlating the score of each
item that the respondents obtained to the total score of the item and the instrument
reliability was assessed using the Cronbach Alpha technique for internal consistency.
Pre-analysis tests consisted of normality, homogeneity, and linearity tests. The data
were analyzed using the zero-order correlation, multiple correlation, and multiple
regression techniques and determination coefficients.
The results of the descriptive analysis show that based on the respondents’
perception, the effectiveness of the policy on the Javanese language local content is
good (70%). The Javanese language teachers’ competence is good (74%). The
students’ learning motivation is moderate (66%) and the school environment is good
(71%). The results of the inferential analysis show that the teachers’ competence has
a significant effect on the effectiveness of the policy on the Javanese language local
content (Fobserved = 41.415 and p<0.05) with a contribution of 18.3% and the
regression equation is Y = 3.7869 + 0.3704 X1. The learning motivation has a
significant effect on the effectiveness of the policy on the Javanese language local
content (Fobserved = 11.350 and p< 0.05) with a contribution of 5.8% and the regression
equation is Y = 24.698 + 0.2504 X2. The school environment has a significant effect
on the effectiveness of the policy on the Javanese language local content (Fobserved =
27.157 and p<0.05) with a contribution of 12.8% and the regression equation is Y =
15.7124+ 0.3522 X3. The results of the multiple regression analysis show that the
teachers’ competence, learning motivation, and school environment have significant
effects (Fobserved = 17.603 and p < 0.05) with a contribution of 2.4% and the regression
equation is Y = -7.527 + 0.284 X1 + 0.143 X2 + 0,139 X3.
Keywords: competence, motivation, environment, policy.
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